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Тема, выбранная для написания выпускной квалификационной работы «Религиозная 
философия А.Ф. Лосева» представляется актуальной, поскольку работы, посвященные 
комплексному анализу религиозно-философских идей А.Ф. Лосева, отсутствуют. 
Название работы Ильи Юрьевича Дуброва «Религиозная философия А.Ф. Лосева» 
полностью соответствует ее содержанию. Работа состоит из двух частей. Первая глава 
«Истоки религиозно-философской концепции А.Ф. Лосева» представляет анализ 
религиозно-философских феноменов, повлиявших на складывание религиозно-
философской концепции Лосева, которым посвящены пять параграфов: Литургический 
опыт, Античный и византийский неоплатонизм, Русская религиозная философия, 
Символизм, Имяславие. Во второй главе «Структурные элементы религиозно-философской 
концепции А.Ф. Лосева» анализируются пять элементов, которые автор считает основными 
в религиозно-философской системе Лосева: 2.1. Энергия-символ, Имя, София, Миф, 
Абсолютная мифология. 
Список исследований и источников общей сложностью состоит из 60 наименований, 
что представляется достаточным для выпускной квалификационной работы. Библиография 
показывает знание автром темы и явный интерес к исследованию. Выводы в работе 
обоснованы. 
Хотелось бы также отметить, что работа написана Ильей Юрьевичем совершенно 
самостоятельно. 
Замечания относятся прежде всего к оформлению работы (библиографии), в которой 
ощущается некоторая небрежность. 
Тем не менее считаю, что работа состоялась и заслуживает положительной оценки. 
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